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1. Charakterizujte systém Kanban jako nástroj štíhlé výroby.
2. Proveďte analýzu stávajícího systému zásobovaní výroby materiálem.
3. Navrhněte jednotlivé kroky pro implementaci systému Kanban v elektronické podobě.
4. Posuďte možný přínos implementace systému Kanban.
5. Práci řešte v podmínkách vybrané společnosti.
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